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LES ASSOCI'ATIONS 
, 
DE LA CA TALANISTICA 
INTERNATIONALE 
D E 1954, DATE DE LA CONSTITUTION DE L'ANGLO-CATALAN 
SOCIETY, JUSQU'Á LA CRÉATION EN 1990 DE LA JEUNE 
ASSOCIA TION FRANCAISE DES CA T ALANISTES, NOMBREUX 
SONT LES SPÉCIALISTES ÉTRANGERS QUI ONT DÉMONTRÉ 
LEUR INTÉRET POUR LA LANGUE ET LA CULTURE 
CATALANES. 
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rl quelques exceptions prl3S, com-, me por exemple celle des étu-des lulliennes, qui nous feroient 
remonter ou Moyen Áge, nous pouvons 
dire que la diffusion internotionole des 
études catalanes commence duront lo 
seconde moitié du XIXe siecle . Au tout 
début de notre siecle, I'obbé Antoni M . 
Alcover, ovec la colloborotion du pro-
fesseur Bernhord Sch6del, orgoniso a 
Borcelone le premier Congres interno-
tionol de lo longue catolone, qui réunit 
quelques-uns des plus gronds romonis-
tes du moment et ottiro I'ottention des 
Européens sur les études de lo longue 
et de lo littéroture catalanes. Des lors, 
les poges des revues spéciolisées com-
mencerent a troiter d es études catala-
nes, lesquelles firent leur chemin dons 
des poys comme l ' ltolie et surtout l 'Alle -
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mogne et lo Grond e-Bretagne. Environ 
un demi siecle opres ce Congres, lo cé-
lébrotion du Vll e Congres interno tio no l 
de linguistique romane a Borce lone en 
1953, en pleine époque de lo pe rsécu-
tion de lo longue et de lo culture catala-
nes de lo port du rég ime fronquiste, 
réunit des spéciol istes d 'une ving to ine 
de poys et attiro de nouveau I'otten t ion 
internotionole sur notre culture . 
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Pourtant la guerre et la défaite républi-
caine avoient provoqué I'exil d'un 
grand nombre d'intellectuels catalans. 
Certains d' entre eux furent accueillis 
par des universités britonniques et amé-
ricaines, ou ils continuerent a enseigner 
leurs spécialités et OU les philologues 
-souvent ave e I' aide de catalanistes 
autochtones- parvinrent a trouver une 
place au catalan dans les études des 
langues espagnole et romane, et meme 
a créer parfois des moti eres spéci-
fiques. 
L' origine de la premiere association de 
catalanistes vient précisément de la. En 
effet, l' arrivée en Grande-Bretagne de 
Josep M . Batista i Roca et de Joan Mas-
caró i Fornés, professeurs exilés a Cam-
bridge, renforc;:a le noyau catalanophile 
britannique (Edgar Allison Peers, Ignasi 
González-L1ubero, etc.), qui décida de 
créer une association pour coordonner 
ses travaux et diffuser les études cata-
lanes au Royaume-Uni . C'est ainsi qu'en 
1954 fut constituée l'Anglo-Catalan So-
ciety (ACS), qui célébre un colloque an-
nuel dans une université britannique et 
facilite I'échange de jeunes chercheurs 
britanniques et catalans grace aux 
bourses "Batista i Roca " (elle avait of-
fert auparavant un prix annuel aux Jeux 
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f10raux de l' exil) en plus de publier a 
partir de 1980 la collection éditoriale 
"The Anglo-Catalan Society Occasional 
Publications", qui compte déja huit vo-
lumes. 
L'intéret que le catalan éveillait peu a 
peu dans le monde académique euro-
péen -et le gros travail en sa faveur 
accompli par les professeurs Antoni M. 
Badia i Margarit et Germa Colon- ame-
nerent Georges Straka, directeur du 
Centre de philologie et de littérature 
romanes de l'Université de Strasbourg, 
a offrir ce centre pour célébrer un collo-
que sur le catalan, qui sous le titre de La 
/inguistique cata/ane, eut lieu en avril 
1968. Le succes de ce premier colloque 
consacré exclusivement a une thémati-
que catalane décida les participants a 
en organiser un autre, cette fois a l'Uni-
versité d'Amsterdam en 1970, ou com-
menc;:a a se structurer l'Associació Inter-
nacional de L1engua i Literatura Catala-
nes (AILLC), qui fut officiellement consti-
tuée au cours du troisieme colloque, en 
1973 a l'Université de Cambridge. De-
puis, elle a célébré des colloques a 
Bale, Ando(re, Rome, T arragone-Salou, 
T oulouse, Alacant- Elx et Francfort et a 
procédé a la publication de leurs comp-
te-rendus . Elle prépare actuellement la 
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onzleme rencontre, qui aura lieu en 
1997 a Palma de Majorque. 
En Amérique du Nord, le début des étu-
des catalanes est dO a la romaniste Jo-
séphine de Boer, qui commenc;:a a s'in-
téresser a la culture catalane lors d'un 
voyage a Majorque effectué en 1927. 
Elle réussit a convaincre la Modern Lan-
guage Association de créer en 1958 
une section catalano-provenc;:ale. D'au-
tre part, des la fin des années quaran-
te, I'exil avait conduit Joan Coromines a 
l 'Université de Chicago. Dans les an-
nées soixante et soixante-dix se joigni -
rent aux disciples qu ' il avait formés 
-comme par exemple son collaborateur 
Joseph Gulsoy- de nouveaux pro fes-
seurs venus d 'Europe, la plupart Cata-
lans, comme Josep Roca-Pons, Manuel 
Duran, Albert Porqueras-Mayo, Geof-
frey Ribbans, Arseni Pacheco ou Curt 
Wittlin. Le réseau catalaniste s'élargit 
peu a peu et en 1978 fut constituée la 
North American Catalan Soc ie ty 
(NACS), a I'occasion du premier Collo-
que d'Études catalanes en Amérique du 
Nord, célébré a l'Université de l'lllinois 
a Urbana Champaing. Depuis, cette so-
ciété a célébré des colloques dans les 
universités de Yale a New Haven, dans 
le Connecticut, et de Toronto (Canada), 
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a Washington, ainsi que dans les uni-
versités de T ampo et de Saint Augustine 
en Floride du sud , de Vancouver (Co-
lombie britann ique) et de Berkeley (Ca-
liforniel. Elle prépore actuellement le 
huitieme colloque, qui aura lieu a l'Uni-
versité de l'lndiana, a Bloomington, en 
automne 1995. D'autre part, en plus de 
la publication des compte- rendus de 
ses colloques, la NACS édite depuis 
1986 une revue semestrielle, la Catalan 
Review. 
Mais I'exemple britannique ne devait 
pos etre seulement suivi en Amérique du 
Nord. En Europe auss i, le catalan avait 
réussi a s'ouvrir un chemin. Ainsi en 
1978, les catalanistes italiens (Giusep-
pe E. Sansone, Giuseppe Tavani, Jordi 
Carbonell, G iuseppe Grilli, etc.) consti -
tuent aRome l 'Associazione Italiana di 
Studi Catalani (AISCl, qui a part la pu-
blication de deux volumes bibliographi-
ques d'excellente facture, a célébré de-
puis 1989 des colloques internationaux 
a Naples et a Venise et publié leurs 
compte-rendus. L' AISC prépare actue-
Ilement le troisieme colloque qui doit 
avoir lieu a Cagliari (Sordaigne) au 
printemps prochain . 
En 1983 naissait une nouvelle associa-
tion -sous I' impulsion du professeur Til-
bert D. Stegmann-, la Deutsch-Katala-
nische Gesellschaft (DKGl, qui réunit les 
spécialistes des pays de langue alle-
mande. Elle célebre un colloque annuel 
dan s une université de cette aire linguis-
tique et depuis 1988 publie I'annuaire 
Zeitschrift für Katalanistik. 
Enfin, en 1990 était officiellement cons-
tituée la plus récente des associations, 
l 'Association Fran~a i se des Catalan istes 
(AFCl, qui prépare actuellement un ré-
pertoire des catalanistes fran~ais et un 
colloque en hommage a Pi erre Vilar . 
D'autre port, il faut signaler que la co-
lIaboration entre ces associations et 
d 'autres entités a permis depuis 1980 la 
publication de la revue semestrielle Es-
tudis de Llengua i Literatura Catala-
ne~ • 
Associació Internacional de Llengua i Li-
teratura Catalanes (AILLC) 
08199 Abadia de Montserrat 
Fax : (343) 828 40 49 
Anglo-Catalan Society (ACS) 
Deportment of Hispanic Studies 
University of Liverpool 
P.O Box 147 
Liverpool L69 3BX (Grande-Bretagne) 
Fax : (4451) 708 65 02 
CA T A L ÓNIA 
Association F ran~aise des Catalanistes 
(AFC) 
Centre d'Études catalanes de l 'Universi-
té de la Sorbonne 
9, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 
75004 Paris (France) 
Tel : (331) 42776569 
Associazione Italiana di Studi Catalani 
(AISC) 
Dipartimento d'lberística 
Universita degli Studi di Venezia 
Ca . Gorzoni e Moro 
S. Marco 3417 
30124 Venise (Italie) 
Fax : (3941) 529 84 27 
Deutsch-Kata lan i sche Ge sellsch aft 
(DKG) 
Katalanisches Kulturbüro /Oficina Cata-
lana 
Jordanstr. 10 
D-60486 Francfort-sur- Ie- Main (All e-
magne) 
Fax (4969) 707 37 45 
North Americon Catalan Society (NACS) 
Humbolt State University 
Arcata , CA 95521 (États-Unis) 
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